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Desde principios de 2021, un nuevo equipo editorial asumió la responsabilidad de darle 
continuidad a este proyecto colectivo e institucional que es Pasado Abierto. Se trata de 
consolidar y potenciar los logros alcanzados, bajo la dirección de Valentina Ayrolo y de 
Melina Piglia, gracias al aporte de investigadores, docentes, becarios y estudiantes. 
Algunos de los integrantes del nuevo equipo venimos colaborando en la revista desde 
2014, otros compañeros y compañeras están dando sus primeros pasos con gran 
compromiso. Seguramente, a partir de las experiencias acumuladas y los desafíos 
cotidianos, Pasado Abierto seguirá creciendo entre las publicaciones científicas del 
campo historiográfico. 
El número que ponemos a disposición de los lectores incluye un conjunto de 
trabajos de relevancia académica, pero que también trascienden el ámbito específico para 
intervenir en debates instalados socialmente o que pugnan por un lugar en la opinión 
pública. En la sección de artículos libres, ofrecemos perspectivas renovadas sobre 
temáticas diversas: las representaciones sobre la monarquía y la caballería entre los siglos 
XII y XIII, las consecuencias político-militares del alzamiento mitrista de 1874 y la 
participación de las mujeres en el proceso constituyente de 1949. El dossier, coordinado 
por Carolina Ferrante y Karina Ramacciotti, nos propone un abordaje interdisciplinar de 
la discapacidad que sin dudas constituirá un aporte significativo a los estudios 
sociohistóricos sobre el tema. En el Taller del Historiador una de las contribuciones 
desmenuza un texto, ya clásico, de Tulio Halperín Donghi y dos ensayos reflexionan, al 
calor del cuadragésimo quinto aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, 
sobre las implicancias pedagógicas de su abordaje y transmisión. En cuanto a los 
comentarios bibliográficos, recorren algunos de los libros más relevantes de los que se 
editaron recientemente.  
Antes de invitar a los lectores a adentrarse en las páginas de la revista, quisiéramos 
dedicar este número a la memoria de Rita Falcone, profesora titular de Historia Antigua 
del Departamento de Historia de nuestra universidad, fallecida en el mes de febrero. 
Quienes colaboramos con la revista, pero seguramente, también todos aquellos que 
pasaron en algún momento por sus clases, la recordamos con especial cariño.  
 




Aprovechamos para mencionar que Pasado Abierto recibe en forma continua 
contribuciones para las secciones de Artículos, Taller del Historiador y Comentarios 
bibliográficos.  
 
Mariano Fabris 
 
